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RAZVOJ DJECE U 
ISTOSPOLNIM OBITELJIMA 
– ČINJENICE, PREDRASUDE I 
ULOGA DRUŠTVA
SAŽETAK
Promjene u strukturi obitelji, prisutne posljednjih de-
setljeća, generiraju nove oblike obitelji, među kojima su 
i istospolne. Ove promjene uglavnom ne prati ista brzina 
promjena u društvu kroz promjene vrijednosnog sustava, 
javnih percepcija i javnih politika. Mnogi istospolni parovi 
odgajaju djecu dobivenu u ranijim heteroseksualnim vezama, 
ostvaruju roditeljstvo različitim reprodukcijskim tehnikama, a 
nešto modernija i zrelija društva od našeg, ona proeuropski 
i zapadnjački orijentirana, davno su ozakonila i posvojenja 
djece od strane istospolnih parova. 
Vezano uz istospolne obitelji i roditeljstvo proveden je 
niz različitih istraživanja. Rezultati većine znanstvenih istra-
živanja pokazali su da nema značajnih razlika između djece 
koja odrastaju u heteroseksualnim zajednicama od onih 
koja odrastaju u istospolnim zajednicama u dijelu koji se tiče 
psihičke i fizičke dobrobiti djeteta, socijalnih kompetencija, 
ponašajne prilagodbe, rodnog identiteta i uloge, seksualne 
orijentacije, socijalnih odnosa i akademskog postignuća. Čini 
se da na razvojne ishode daleko više od obiteljske strukture 
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nosa roditelj-dijete. Kao sporan pokazuje se utjecaj stigmatizacije gdje su rezultati 
kontradiktorni. Utjecaj stigmatizacije negativno je povezan s mentalnim zdravljem i 
kvalitetom života istospolnih parova. Unatoč tome, djeca se razvijaju u zdrave osobe 
u homofobom društvu u kojem odrastaju. 
Međutim, društvo opterećeno stereotipima i predrasudama predstavlja određe-
ni socijalni rizik za istospolne obitelji. Suprotstavljanje znanstvenih istraživanja koja 
govore o vrlo malo primjetnih razlika među djecom istospolnih i raznospolnih parova, 
društvenim uvjerenjima koja nisu utemeljena na ovim znanstvenim činjenicama, važno 
je za socijalno preživljavanje ovih, drugačijih obitelji. Znanstvena literatura trebala 
bi biti jedina relevantna u donošenju politika koje pozicioniraju istospolne obitelji u 
širem društvenom kontekstu. Upravo zbog toga, ovaj rad donosi pregled znanstve-
nih istraživanja koja u fokus stavljaju potencijalne utjecaje istospolnih zajednica na 
odrastanje djece, s naglaskom na spolni i psihosocijalni razvoj djece. Prikazani podaci 
trebali bi biti temelj svih rasprava o utjecaju istospolnog roditeljstva na djecu i jedini 
relevantni u donošenju društvenih politika, temeljenih na znanstvenim činjenicama.
UVOD
Pitanje	 istospolnih	 zajednica,	a	posebno	pitanje	odgoja	 i	odrastanja	djece	u	
njima,	u	našem	polariziranom	društvu	toliko	je	osjetljivo	da	ga	se	običava	sagledavati	















































































Sagledavajući	 istospolne	 i	 raznospolne	obitelji,	 u	 skladu	 s	Bowenovom	 teorijom,	
možemo	zaključiti	da	one	nisu	suštinski	drugačije.
Protivnici	 istospolnog	roditeljstva,	u	pravilu,	 ističu	svoj	stav	da	djeca	trebaju	
roditelje	 različitog	 spola	 i	da	 je	 to	 jedino	 što	djeci	omogućava	 idealno	okruženje	












roditelja,	odnosno	prednosti	koje	 iz	njega	proizlaze	 (npr.	 ravnopravniji	 i	 stabilniji	
roditeljski	odnos,	uz	to	vezana	kvaliteta	roditeljstva,	stambena	i	pravna	sigurnost...)	
u	usporedbi	s	drugim	obiteljskim	aranžmanima,	povoljnije	su	okruženje	za	razvoj	i	





























UTJECAJ ISTOSPOLNIH OBITELJI I OBITELJSKOG 




















































kvalitete	roditeljstva,	a	ne	roditeljske	spolne	orijentacije	 i	 spola	roditelja	 (Marza-
no-Lesnevich	i	Moskowitz,	2005.).
Izazovi metodologije istraživanja
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Metodološkim	prijeporima	ranijih	studija	koji	dovode	u	pitanje	opravdanost	
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simptoma,	problema	 s	ponašanjem	 te	općenitih	 teškoća.	 Iako	 studenti	ukazuju	
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prema	njihovoj	obiteljskoj	 strukturi.	Rezultati	velikog	broja	 istraživanja	 (Lambert,	


































primarnih	obitelji	 i	prijatelja	 (Gianino,	2008.,	prema	Farr	 i	 Tornello,	2016.).	Takva	
iskustva	stigmatizacije	negativno	su	povezana	s	mentalnim	zdravljem	i	kvalitetom	




raznospolnim	obiteljima	 (Millbank,	2003.)	 što	ukazuje	na	otpornost	ove	 skupine.	






































































očekivano	 je	da	»većinu	 roditelja	 i	njihovih	partnera/partnerica	brine	odrastanje	
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ISTOSPOLNO RODITELJSTVO U KONTEKSTU 










Razinu	 socijalnog	 rizika	nužno	 je	 sagledavati	u	 kontekstu	multikulturalnog	
pristupa	jer	istospolno	roditeljstvo	ne	predstavlja	isti	rizik	u	liberalnim,	proeurop-
skim	zemljama,	u	odnosu	na	konzervativnije	društvo	poput	našeg.	Stavovi	javnosti,	
izostanak	primjerene	društvene	regulative	koja	 izjednačava	 istospolne	 i	raznos-
polne	obitelji	osiguravanjem	prava	na	sklapanje	braka	i	osiguravanje	stabilnosti	
veza	u	kojima	djeca	odrastaju	predstavlja	društveni	problem.	Društvena	uvjerenja	
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DEVELOPMENT OF CHILDREN IN SAME-SEX FAMILIES – 
FACTS, PREJUDICES AND THE ROLE OF SOCIETY
ABSTRACT
Changes in the family structure which have been present in recent decades 
generated new forms of families, among which are same-sex families. These chang-
es are mainly not accompanied by the same speed of changes in society through 
a change of the system of values, public perceptions and policies. Many same-sex 
couples raise children who were born in previous heterosexual relationships, realise 
parenthood through different reproduction techniques, and in some societies, which 
are more modern and mature than ours and which are pro-European and western 
oriented, adoption of children by same-sex couples was already legitimized a long 
time ago.
A series of research studies connected to same-sex families and parenthood 
was conducted to date. The results of most scientific studies have shown that there 
are no significant changes between children who grow up in heterosexual unions 
and those who grow up in same-sex unions related to their mental and physical 
well-being, social competencies, behavioural adjustment, gender identity and role, 
sexual orientation, social relations and academic achievement. It seems that family 
processes, quality of parenthood and quality of the parent-child relationship influence 
the developmental outcomes far more than the family structure does. The influence 
of stigmatization seems to be controversial as the results are contradictory. The in-
fluence of stigmatization is negatively connected to mental health and quality of life 
of same-sex couples. In spite of that, their children develop into healthy persons in 
the homophobic society they grow up in. 
Nevertheless, society burdened by stereotypes and prejudice represents a certain 
social risk for same-sex families. Opposing scientific research which shows very few 
noticeable differences between the children of same-sex and heterosexual couples to 
social beliefs that are not based on scientific facts is important for the social survival 
of these different families. Scientific literature should be the only relevant factor in 
designing policies that position same-sex families within a wider social context. It is 
precisely due to this that this paper provides an overview of scientific research stud-
ies that are focused on the potential influences of same-sex unions on the children’s 
growing up, with an emphasis on the sexual and psychosocial development of the 
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children. The presented results should form a basis for all discussions about the influ-
ence of same-sex parenthood on children and only they are relevant for policy-making 
based on scientific facts.
Key words:  same-sex families, developmental outcomes for children, sexual 
and psychosocial development of children.
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